



Вільям Еліот Батлер — іноземний член 
Національної академії правових наук України
5 березня 2013 р. на засіданні загальних зборів Національної ака-
демії правових наук України було обрано нового іноземного члена — 
Вільяма Еліота Батлера, який є провідним фахівцем з питань правових 
систем країн — членів Співдружності Незалежних Держав (СНД) та 
Монголії й активно працює в галузі міжнародного приватного і публіч-
ного права.
Батлер є заслуженим професором права ім. Джона Едварда Фоуле-
ра школи права Дікінсон Університету штату Пенсильванія (з 2005 р.) 
і науковим консультантом факультету вивчення країн Сходу та Африки 
Лондонського університету (з 2006 р.), професором Емерітус порів-
няльного правознавства Лондонського університету (з 2005 р.). У 1970–
1976 рр. він очолював кафедру порівняльного правознавства Лондон-
ського університету і заснував посаду рідера порівняльного право-
знавства у цьому ж навчальному закладі.
Він є засновником і директором Інституту ім. Сера Павла Виногра-
дова Університетського коледжу Лондона (1982–2005 рр.). У наш час 
працює в школі права Дікінсон. Він також був засновником і деканом 
(1993–1998 рр.) факультету права і професором міжнародного права 
та порівняльного правознавства Московської вищої школи соціальних 
та економічних наук імені М. М. Сперанського (1994–2004 рр.). З 2004 р. 
Батлер є членом Професорської кімнати Коледжу святого Антонія 
Оксфордського університету. Навесні 2002 р. він читав введення в по-
рівняльне правознавство як професор кафедри цивільного права Мос-
ковської державної юридичної академії.
У травні 1992 р. Вільям Батлер був обраний академіком Російської 
академії природничих наук, а в листопаді 1992 р. — Національної 
академії наук України. У березні 2009 р. його прийняли до Американ-
ського інституту права. Він також був деканом факультету права Уні-
верситетського коледжу Лондона (1977–1979 рр.) та Лондонського 
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університету (1988–1990 рр.). Працював запрошеним професором 
права Школи права Нью-Йоркського університету (1978 р.) і Гарвард-
ської школи права (1986–1987 рр.), лектором Гаазької академії між-
народного права, запрошеним професором права Університету Вашинг-
тона і Лі (навесні 2005 р.), Московського державного університету та 
Інституту держави і права СРСР (нині — Російська академія наук).
Вільям Батлер є автором, співавтором, редактором і перекладачем 
більш як 3500 книг, брошур, статей і оглядів із правових систем СРСР, 
України, Росії, Білорусії, Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, 
Балтійських країн та інших країн СНД.
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